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P a r t i d u l l i b e r a l 
duşmanul agriculturei 
încă din anul 1907, glasul ţăranilor 
din vechiul regat, robiţi de vitregia boerească, 
s'a auzit cerând pământ, — dar glasul 
suferinţelor lor, în loc să fie ascultat, a 
fost înăbuşit cu fum de tun. Mişcarea 
ţăranilor din acea vreme, era vestirea, ca 
ştie şi nu are încrederea, dacă pământul 
pe care îl lucrează în prezent va fi intabulat 
pe numele lui. Lipsa de încredere şi de 
siguranţă de care e cuprins sufletul ţăra­
nului, face ca pământul să nu fie muncit 
cu toată râvna, ca din e! să se scoată 
maximum de producţie. 
Pe lângă aceasta se mai adaogă poli 
şmani. Vă cunoşteau apucăturile de aceia 
nici nu au voit să audă de voi. In loc să 
lucraţi din răsputeri pentru valorificarea 
grânelor, din contră, aţi pus piedici la 
transport, • la export, scumpind taxele in 
aşa fel, că era imposibil să se mai mişte 
un bob din loc. Acest lucru l'aţi făcut, cu 
gândul de a acapara grânele pe preţuri 
tica de apărare a liberalilor faţă de agri- . scăzute, fiindcă, ţăranul neavând mijloace 
cultură. Politica lor, având ca punct de lesnicioase la tranport şi export, era nevoit 
plecare, capitalul de exploatare a tuturor 
ţăranul nu mai poate suferi robia ciocoiască.', avuţiilor ţărei în scop personal şi de partid, 
Stăpânitorii de atunci, liberalii de azi, au 
trecut cu uşurinţă peste dreapta cerere a 
ţăranilor, lăsând lucrurile ca şi mai înainte, 
interesele lor personale şi de partid, le 
dicta, să nu lase din mână pământul mun­
cit din greu de ţărani, dar de care ţăranii 
nu se foloseau, fiindcă tot rodul muncei 
lor ajungea în mâinele trântorilor de boeri, 
pe care îl cheltuiau în lux şi destrăbălare, 
iar ţăranul ducea lipsa pâinei de toate 
zilele. Urmarea a fost, că, populaţia noastră 
rurală suferea de cele mai omorâtoare boli. 
A trebuit să vie măcelul cel mare — răs-
boiul mondial — ca de spaima lui, marii 
noştri patrioţi, şi conducători, să înscrie 
printre legile ţărei — exproprierea moşiilor. 
Nu de bună voe a trebuit să legifereze 
această operă de dreptate socială, ci 
de teamă, — ca nu cumva, ura adunată 
de zeci de ani, în sufletul ţăranului, contra 
acelora cari deţineau moşiile şi cari stăteau 
şi departe de toate primejdiile răsboiului,— 
să nu lase armele jos sau să le îndrepte 
contra lor. 
este natural să nu fie pretinii agriculturei. 
Capitalul liberal în loc să fie întrebuinţat 
pentru înflorirea şi punerea în valoare a 
întregei avuţii naţionale, mulţumindu-se cu 
un minimum de profit, din contră, caută 
prin toate mijloacele, stoarcerea, cât mai 
mult şi cât mai degrabă a tuturor bunurilor. 
De la răsboi încoace nimic nu s'a făcut 
pentru agricultură. De unde toată atenţia 
trebuia îndreptată asupra ei, ca fiind, baza 
pe care se sprijină economia noastră na­
ţională, din potrivă toate piedicele posibile 
şi imposibile pentru buna ei desvoltare, au 
fost întrebuinţate cu scopul numai să pro­
ducă descurajarea, ca apoi, să ne cânte la 
toate răspântiile, că ţăranul este incult şi 
incapabil de a face ceva bun şi că tot mai 
bine era pe vremea când moşiile se găseau 
în mâna trântorilor de boeri. Mă adresez 
domnilor liberali şi tuturor acelora care le 
continuă politica şi îi întreb : Cu cât a venit 
Banca Naţională, institutul nostru de Cre­
dit — greşit numit fiindcă nu este al nostru 
ci al D-lor în companie cu Bercovici — 
Greu şi dureros a fost pentru prop- j în ajutorul Agriculturii ? Precizaţi-ne cifrele, 
rietarii de pământ, ca să renunţe la moşiile j ca să ştim şi noi? Şi dacă nu vreţi, noi 
lor, câştigat* nu prin muncă ordonată şi avem curajul să vă spunem că agricultura 
cinstită, ci prin tot felul de şarlatanii făcute aţi tratat-o mai rău de cât pe un copil 
pe spinarea tarei. Aşa erau împrejurările, vitreg. 
că boeri de origină necunoscută a trebuit Ce aţi făcut pentru cooperaţie în ge-
să aleagă între două rele pe cea mâi neral, temelia unui Stat cu adevărat agri-
puţin rea Nici chiar în ultimul moment, I col? Toată lumea ştie că în loc să daţi o 
când îşi simţiau cuţitul la os, nu vreau să j îndrumare sănătoasă acestor citadele ag-
cedeze, dar Marele Nostru Rege, cunoscând ! ricole, aţi căutat să vârâţi vrajba politică 
şi înţelegând situaţia, a pretins liberalilor, 
şă treacă cât mai repede prin parlamentul 
ţărei, legea împroprietărirei ţâţânilor, pe 
în ele, de pe urma căreia câştigaţi D-voastră, 
dar suferă* ţara întreagă. 
Aţi înfiinţat Camerile Agricole — idee 
care Maestatea Sa o făgădui-se soldaţilor | foarte bună dar nu-î originală, fiind un 
în tranşee. j mic furt din programul partidului Naţional-
Contra dorinţei liberalilor, care voiau | Ţărănesc — cu ce le-aţi ajutat, ca să-şi 
să continue starea de mai înainte, Voinţa dea roadele la care fie care om cinstit şi 
Regală a trebuit să fie împlinită. O lege cu durere de ţară se aştepta ? In zadar 
care nu-i făcută din dorinţa de a îmbuna 
taţi starea materială a celei mai numeroase 
clase sociale — ţ ă r ă n i m e a — ci numai 
sub influenţa presiunelor din afară, — o 
aşa lege nu poate fi făcută de cât cu gân­
dul ascuns şi necinstit de a o călca în 
picioare la prima ocazie. Că lucrul este 
aşa, se poate vedea uşor din toate faptele 
petrecute eu ocaziunea punerei în aplicare 
a sus numitei legi. 
Pământul expropriat nici până azi nu 
a ajurts în posesia sătenilor, — nimeni nu 
aşteptăm răspurtzul D-voastră, fiindcă nu-1 
vom căpăta. Instituţia Camerilor-Agricole 
este o instituţie cu o menire frumoasă pen­
tru înaintarea noastră pe teren agricol, dar 
ce folos de ele, dacă la orî ce pas, pe 
care ar vrea să-1 facă, să împiedică de 
D-voastră onoraţi liberali. Ura D-voastră 
contra acestor instituţiuni vine de acolo, 
că cu ocazia alegerilor pentru membrii din 
consiliile de administraţie a Camerilor Ag-
gricole, plugarii nu v'au vrut, ba din contră 
v'au respins ca pe cei mai înverşunaţi du-
să-şi vândă produsul muncei lui, samsari­
lor liberali, pe preţuri foarte scăzute. Ace­
astă operaţie o practicaţi, pânăce toate 
grânele erau în mâna băncilor liberale, 
— după aceasta căutaţi modalităţi speciale 
de transport şi export pentru trimeterea 
lor în ţări străine de unde căpătaţi pre­
ţuri foarte mari. 
• In modul acesta ajungem iarăşi la 
sistemul că unul munceşte şi altul trăeşte. 
Cine este vinovat de toate acestea ? Aveţi 
îndrăsneala să aruncaţi vina tot pe bietul 
ţăran, ţapul ispăşitor al tuturor relelor. In 
ziarele D-voastră, în reviste, în întruniri, 
în consfătuiri, în fine cu toate ocaziunele 
strigaţi în gura mare, că ţăranul este vino­
vatul prin tembelismul şi incapacitatea lui. 
Puneţi Ia îndămâna ţăranului unelte, maşini, 
seminţe selecţionate, mijloace de transport 
şi numerar cu dobânzi omsneşti şi numai 
atunci să aveţi pretenţia, ca munca ţăranului 
să dea roadele la care se aşteaptă ţara. 
O nedreptate a tribunalului 
arbitrai din Paris faţă 
de Statul român 
Absenteisţii unguri baroni şi grofi cari s-au 
declarat că nu voiesc să fte cetăţeni „valahi" şi 
prin urmare au părăsit Ţara românească expatriin-
du-se în Ungaria, văzând că minorităţile delà noi 
îşi realizează toate planurile iredentiste decând au 
făcut pact cu guvernul Averescu—Goga au por­
nit un proces contra Statului român pretinzind 
ca moşiile expropriate să li se dea înapoi. Iată 
numele acelor unguri cari au început drept proces : 
Grofi : Teleky, Bethlen, ^icţiy, Szühanyi, 
familiile Könczey, Benard, Medvè, Gemsy, Betegh, 
Szentkirályi şi încă multe altele. Mărirfiea moşiilor 
pe cari le pretind înapoi este de 700.000 iugăre :ca-
tastrale. Spre marea noastră mâhnire*şi revoltă 
Tribunalul din Paris le-a dat lor dreptate cu toate că 
delà Liga Naţiunilor au fost respinşi çu acest proces. 
Dacă guvernul Averescu-Goga purta la inimă 
intetesele Neamului românesc ar fi trimis apărători 
distinşi la Paris pentru apărarea 'cauzei noastre 
drepte cari le-ar fi arătat Fran cezftor că In chesti­
unile noastre interne nu putem să Ie permitem 
nici lor să se amestece, precum nici România nu 
se poate amesteca în chestiunile interne nici ale 
Franţei nici ale Angliei sau áltei ţări mai mici. 
Dacă guvernul ar fi apărat cu conştiinţă naţională 
aceasta chestie nu s-ar fi întâmplat ca baronif să 
căştige procesul, Ce zice onoratul guvern la.vsen-
tiriţa acestui tribunal? Poftiţi D-lor miniştri con­
tinuaţi cu acordarea de favoruri minoritarilor la 
cari le daţi totul ce cer în contra intereselor 
Neamului. Trebue să procedaţi aşa ca să puteţi 
executa toate punctele din pactul p e . care l-aţi 






r i n 
rie., îi 
Orm ûtôtfltfffë Dlui Andrei 
retar Ja Legaţiunea no: 
' f hington. 
Compatriotul şi prieteflüt nostru DI. Andjeí 
Popovici, secretar la Legaţiunea- din Washington 
în trecere prin Arad, solicitat de un redactor al 
nostru, a binevoit a ne face 'unele declaraţiuni 
referitoare la călătoria M. Salé Regina în America 
şi la rezultatele acestei vizite. Iată-le: 
„înainte de toate, ţin să Vă declar că vizita 
'Reginei noastre în marea republică'de peste Ocean 
constitue unul din cele mai importante evenimente 
în relaţiunile noastre externe delà războiu încoace. 
Călătoria Suveranei, deşi particulară, poate avea 
urmări foarte favorabile pentru Ţara noastră. M. 
Sa a accentuat pretutindenia, că n'a venit în Ame­
rica, decât cu scopul de a mulţămi poporului ei 
pentru sprijinul moral şi material, pe care l'a dat 
României în decursul răsboiului şi că a dorit să 
cunoască acest popor, acasă la el, să-i studieze 
viata şi aşezămintele minunate pentru care este 
cunoscut în Europa. Dar felul cum s'a întocmit 
programul zilelor pe cari le-a petrecut în America 
a contribuit la cimentarea relaţiunilor între popo­
rul nostru şi cel american şi a avut darul să 
răspândească, prin cuvântul înţelept al Reginei 
noastre, cunoştinţe preţioase despre Ţara noastră. 
Să-mi fie îngăduit, ca în acest loc să relev me­
ritele Dlui Radu Djurava, însărcinatul cu afaceri 
al României, care a ştiut să pună pe Suverana în 
contact cu tot ce lumea Americană are mai bun 
îp societate, finanţe, comerţ şi industrie. Aşi putea 
să vorbesc ore întregi de entuziazmul nevăzut 
încă în America, cu care a fost primită M. Sa. 
Mă voi mărgini însă să amintesc numai unele 
fapte, cari n'au prea fost încă relatate la noi 
acasă. 
După mine primirea şi mesele date în ono­
area M. Sale, delà Camera de Comerj din New-
York, delà Clubul banchierilor şi delà institutul 
de oţel şi fier, sunt punctele culminante al acestei 
vizite. Aici s'au rostit vorbiri despre Ţara noastră, 
care au fost auzite de magnaţii, vieţii, economice a 
Americei. Aceşti oameni cari au înmâna nu nu­
mai destinele Americei, dar putem spune fără 
exagerare, ale lumii Jûtregi, au putut admira 
%*ßRa noastră, caf^ufa...uimit cuvâmă^je. 
rispans, k » p r o v i z a ^ ^ ^ l a r i R«0«ă a t rădaJşre-
gaÖri 4em«fljce în ţjjp||ete de stat. Ar fi fos£gre$ 
pentru ori cine, G a să răspundă în faţa unul, pu­
blic atât de distins şi iniţiat. Aceasta ar ti pas la 
încercare ori ce savant şi om de specialităţi Vă 
pot însă mărturisi, că Suverana noastră s'a achi­
tat în mod splendid de aceasta sarcină încât a' 
stârnit admiraţie şi a creiat simpatii pentru ^fara 
noastră, cari nu se' vor putea uita uşor. îmi rea­
mintesc cuvintele unui banchier, care şedea la 
masă lângă mine la dejunul banchierilor, oferit' 
de Dl Radu Irimescu, directorul singurei bănci 
româneşti din New-York : „Regina D-voastră este 
eea mai regală femeie şi cea mai femeiască Re­
gină din toate câte au trăit vreo dată." , 
Şi de fapt, aceasta era impresia pe care a 
creat'o pretutindeni. Nădăjduesc, că se va găsi 
vreo dată omul care să descrie pe larg şi amă­
nunţit această vizită. Ar fi o lectură interesantă 
şi ne aţ dovedi, că o Regină, că a noastră, poate 
face Ţării sale servicii, a căror valoare nu poate 
fi calculată. 
Cu prilejul audienţii mele la M. S. la înce­
putul acestei luni am avut ocazia să constat, că 
M. S. a fost adânc mulţumită cu aceasta călăto­
rie, unicul Ei regret fiind că împrejurări neatârnă-
toare de voinţa Ei. au necesitat reîntoarcerea Sa 
grabnica, fapt ce a întristat mult pe acei, cari 
sperau să aibă onoare de a O vedea în mijlocul 
lor. M. S. încă mi 'a spus, că are speranţa să se 
reîntoarcă, la o dată mai târzie. în America. 
Dl Andrei Popovici, căruia i'am mulţumit 
călduros pentru interesantele sale declaraţiuni, 
mâine se reîntoarce din concediu la postul său 
din Washington. 
I^agăm membrii organizaţii şi prietenii noştri să 
ne informeze asupra nevoilor locale spre a le 
putea face loc in ziarul nostru. 
CĂRŢI! REVISTE ! ZIARE! 
Librăria „Concordia" 
Proprietar ; GH. MUNTEANU 
A r a d , Str. E m i n e s c u 10. 
Registre, Imprimate, Agende. 
F O I L E T O N 
Mitică duelistul 
Făceam tocmai plimbarea de seară, pe corso. 
— Stai, frate! — auzeam deodată în ur-
mă-nii MU strigăt ce-mi părea a fi ca unul de 
alarmă. Şi amicul meu Mitică — fluturând într'o 
mână o batistă iar într'atta o hârtie — disperat 
îşi precipită, paşii 6 ă mă ajungă. Mă oprii pironit 
locului sub impresia nefastă ce-mi făcuse Mitică. 
— Ce-*? 
— Nenorocire, frate! — Şi-şi şteţgea gâ­
fâind frueltea îtfcbrobonîtă. 
— Totuşi ? . . . Te-o fi îmbrobodit vre-o . . . 
— Nu frate, n u . . . 
— Atşpci? 
— Oueü 
— Duel ? ? 
— Da. Poate nu mă crezi 
întinse cu un gest rapid hârtia 
mână. Era invitat de adversar 
martorii. 
— Dezastru, adevărat dezas t ru . . . — şi-1 
priveam cu compătimire — adecă va trebHi să te 
baţi. hă ? 
— Negreşit! 
poftim — şi-mi 
ce i-o văzui în 
să-şi numească 
— Şi ce vei face ? 
— Păi, deh; d'aia te-am oprit. — Te pri­
cepi la codul de onoare ? 
— Cam . . . 
— Ce e de făcut ? 
— Să-ţi numeşti martori i . . . 
— Martorii ? hm, bine ; ei, dar' eu vreau 
să mă bat ; — şi luă o poză marţială. 
— Nu se poate Mitică, asta una nu — şi-i 
treceam în revistă părţile mai delicate destinate 
bătăii, cari, deşi, îmbrăcate bine în palton, pă­
reau a fi totuşi prea-slabe şi nu promiteau deloc 
să iese glorioase din bătălie. 
— Nu ; Mitică să şti una, trebue să te 
antrenezi. 
— Adecă — bine zis — să iau lecţ i i . . . 
— Da! —aces t categoric „da" îl înspăi­
mântase. 
— . . . Scrimă ? 
— Depinde . . . 
— . . . Tir ? 
— Şi t i r . . . 
— Cum, adecă şi tir ! ? 
— Şi tir ! — Mitică se puse pe gânduri şi 
repetase mereu : „va să zică şi scrimă şi tir", 
— Il nelinişteau lecţiile. Lumea ce se plimba pe 
corso ne privea curioasă, dar mai ales pe Mitică ; 
el stătea ca un Marte uluit şi sombru . . . Chioş-
i, fiţi cu 
Pe când cra0 ,$ub stăpânire strainäf^äv^i* 
credinţa, că nedreptatea poate veni n u ^ * J j e f a 
străin, De aici dorul nespus de mare, de a ne 
scăpa de aceasta stăpânire şi a he u n i r a i fraţii 
noştrii; unire, în : - m i m a căreia nădăjduiam;' să 
ajungem, a numai cunoaşte nedreptatea, cu atât 
mai 'puţin călcarea deHege! ; 
Ce desnădejde ! 
Azi suntem în România Mare. Dorul nostru 
de veacuri s'a înplinit. Ne bucurăm de acest fapt. 
Sufletul nostru nu e deplin mulţumit, pentrucă n'a 
aflat aceea, ce a nădăjduit! Legea nu se respectă. 
Dreptatea? De mult ne-a părăsit Iar dacă umbli, să 
cauţi, te întorci cu capul spart Pentru omul cinstit, 
viaţa aceasta e un chin. Bunul ţării e acelora, cari au 
spinare de gumă, a lăpâdăturilor şi a căror con­
ştiinţă s'a stins de mult din sufletul lor, ori, că 
n'au avut-o nici când ! 
E drept, că după război în toate ţările 
cinstea.şi-a perdut mult din valoarea ei, nicăiri 
însă în măsură, ca la noi, pentrucă cârmuirea 
ţării, în loc de a îndreptă răul, '1-a sprijinit şi 
alimentat; I-a sprijinit, pentrucă scopul lor eră în­
tărirea partidului lor şi nu binele ţării, De aici 
nedreptatea, necinstea, fără delegile, minciuna, în­
şelăciunea, desfrâul şi înbogăţirea pe spatele po­
porului au fost lucrările lor; fapte crescute şi 
trăite în ei, în firea lor. 
In urma acestora nemulţumirea poporului 
creştea zilnic. Şi partidul delà cârmă a vazut-o şi 
a simţit-o. Şi întrucât nu voia, să întindă coarda 
prea mult, a pus cârmuirea în mâniie acelora, 
despre cari ştia cu siguranţă, că nu numai că vor 
călca pe urmele lor, dar vor apuca pe căi şi mai 
peizşe, acoperind astfel păcatele acelora cu păcatele 
lor. 
In faţa acestor stări dureroase şi nespus 
de păgubitoare ţării, dacă o stâncă, partidul Na­
ţional-Ţărănesc, care luptă din toate puterile şi 
cu toate jertfele, pentru delăturarea răului, ce l-au 
adus asupra ţării partidele oligarhice. In fruntea 
acestui partid se află oameni, cari au dovedit cu 
trecutul lor, cu jertfele şi suferinţele lor, că şi-au 
iubit şi îşi iubesc neamul. Mândria şi mulţumirea 
lor sufletească o simţesc în binele şi fericirea 
carul de ziare de alături de noi aşteptase că doar' 
ne vom bate acolo în stradă şi scoţindu-şi capul 
prin ghişeu, ne privea din aproape. 
— Va să zică şi scrimă şi t i r . . . — repetase 
mereu Mitică şi în urmă revenindu-şi din ame­
ţeala gândurilor ce-l obsedară: — Sabia aşi mai 
.şti-o manevra, dar de mi s'ar profeţi că vei ieşi 
intact nu mi-ar fi frică nici de pistol . . . 
— Aşa dar — întrerupsei — ce ne facem ? 
— Ce ne facem ? — repetase el şi din 
ochi îi dispăru şi ultima licărire. Dar dîntr'odată 
exclamă radios : 
— Gata, aflasem . . . 
— Ce? întrebam mirat. 
— Nici scrimă, nici t i r . . . 
- Dar? 
îl iau la palme! Şi invocând „sa­
cramentul" mă lăsă eu repezeală ca şi cum ar 
fi vrut să-şi execute imediat planul şi luând o 
direcţie opusa dispăru în mulţimea trecătorilor. 
— Spre casă mă cugetam dacă nu cum-va 
mi-ar fi de folos să iau şi eu lecţii de scrimă 
sau de tir dar când să iau o hotărâre îmi verii 
în minte soluţia lui Mitică : palmele ! 
— Ce bună soluţie. Bravo Mitică, ce inge­
nios şi economic şi la urma urmei palmele, chiar 
să ai rol pasiv, sunt mai suportabile ! 
PEGHEPE. 
jneca 30, j t f uarie 1921 ,R O M A N U L' 
ţarii şi a nearnului. Nu este unul dintre ei, eari 
n'ar fi f&*wm;t&fj*că,cau 
«onştiinjtaşj. închideau' ochii în faţa nenorocirilor, 
deWâbăîaff ä cefof nectreinaţi •şl'r:'r^^'dim%i7î'i;'-;;"'":' 
'
 ,;
 Miziiinţa aceasta a oamenilor1 dé ;bírie de a 
ferici ţara şi neamul, este împedecată-''debligarchi 
jpriri intrigile şi corupţia lor. Au şi azi obrăznicia 
dé a sé pogori în mijlocul poporului pe care l-au 
asuprit şi neîndreptăţit, ca cu momeli şifăgădueli 
să-1 orbiască din nou, punându-l într'un jug şi 
mai greu, ca al trecutului! 
Fiţi cuminte, ţărani ! 
A trecut vremea, când vulpea a putut se 
ducă găinile cu făgăduielile ei mincinoase, că 
între animale e pace deplină şi că ele pot merge 
pe câmp liber, fără nici un pericol din partea 
idujmaniior lor de până aci Vulpea — zicea ea — 
a devenit mielul cel blând şl n'are nici un gând 
ascuns în potriva găinilor ! 
Proroci mincinoşi se pogoară în mijlocul 
•poporului şi după datina şi firea lor, făgăduiesc 
cerul şi pământul, pentru a-i prinde în cursa lor 
ucigătoare. Pielea obrazului lor e cât se poate de 
groasă. Ştiu, că poporul îi urăşte ; ştiu, că popo­
rul e incurat cu izvorul tuturor relelor şi totuşi 
se prezintă în mijlocul lui, pentru a-1 seduce şi 
înşela. 
Ţărani, aveţi ochii 'n patru ! 
I G. 
Societăţile, întreprinderile 
străine delà noi din ţară aşa zise 
„naţionalizate" sunt Încă tot în 
mâna şi conducerea străinilor 
Una dintre aceste societăţi este şi socie­
tatea iudeo-maghiară „Carpatina" directorul ace­
stei societăţi este evreul Jacgues Eiser care a 
maghiarizat unul din cele mai frumoase centre 
româneşti „Brezoiul". Acest director a avut cute­
zanţa să înlocuiască pe toţi funcţionarii şi munci­
torii străini aşa că aproape 99 la sută din fun­
cţionari şi muncitori sunt unguri-jidani. 
Aproape 50 la sută din funcţionarii şi mun­
citorii străini sunt veniţi de curând cu paşapo­
arte din Ungaria, Germania etc. Azi mâine bietul 
român e străin total în ţara lui, trebuie să ia 
drumul Braziliei, Canadei şi altor state americane, 
pentru a-şi câştiga existenţa, în aceiaş timp stră­
inii pripăşiţi Ia noi câştigă tot mai mult teren de-
a-şi face afacerile murdare. 
Dacă ar proceda la fel şi Statul român faţă 
de funcţionarii unguri-germani-jidani şi alte na-
ţionalităţi,£ne-am trezi cu sute şi mii de reclamanţi, 
de plângeri şi acuze, înaintate Ligii Naţiunilor 
eontra noastră a Românilor descriindu ne în cele 
mai negre' culori posibile. 
Dacă judecăm drept ar fi timpul ca şl Sta­
tul român să facă la fel, plătindu-Ie cu aceiaşi 
monedă muncitorilor cari îşi bat joc de poporul 
«oman care îi toleraeă şi le dă libertatea să tră­
iască în voia lor. 
Ce fac organele noastre de control ; se lasă 
^sedase de promisiunile frumoase ale străinilor nă­
văliţi ca lăcustele- la noi în ţară?. Oare să se fi 
sttfls tot simţul de naţionalism, de datorinţa şi de 
.^ţecutarea-ordişeler şj legjtor din funcţionarii în­
sărcinaţi cu „controlul, străinilor" ? 
Ne e teamă să ne cugetăm unde vom ajunge 
dacă străinii vor fi şi pe mai departe tot aşa de 
protejaţi ca până acuma. 
R ă s p â n d i t z iarul 
„R O M Â N D L" 
8r 
Sub titlht'Situaţia pófítítS*; ziarul Patria din 
Cliti, publica uf motoarele funduri semnificative : 
Moartea lui Älex..Constantine.seu, a luat fra­
ţilor Brătianu pe iscusitul şi mult- încercatul, tainic 
îndrumător. Deja la înmormântarea lui a-comis 
d-l Ionel Brătianu prima gafă: discursul don 
Quichott-esc, care proclama lupta armatelor mer­
cenare în contra unui instinct de conservare na­
ţională, defăimând glorioasa luptă delà Mărăşeşti. 
Nici elogioasa scrisoare a M. S. Regelui nu 
a putut să retuşeze deplin gafa, pe care a ţinut 
să o parenteze şi o persoană suspusă delà Paris 
în intervievul acordat lui „Matin". 
Gafele dlui Brătianu se ţin lanţ. Acum s'a 
opus cu toată autoritatea sa ca Principesa Elena 
împreună cu Prinţul Mihail să plece în Italia. 
De ce? 
Totuşi a învins energia Principesei Elena, 
câre a ţinut să-şi execute şi această hotărâre, 
precum nu a acceptat nici sugerările liberale de-a 
se despărţi de soţul ei. 
A plecat în Italia chiar şi fără vagon salon 
sau regal ; ca* simpli călători particulari într'un 
vagon de paturi 
Ne poate explica onorabilul domn ministru 
al comunicaţiei cine a pus la cale această insultă 
la adresa viitoarei Regine ? 
Liberalii au ajuns într'un împas şi aleargă 
după un guvern naţional care se le poată da po­
sibilitatea să fie şi ei părtaşi la evenimentele mari 
ce se vor desfăşura curând. De frică să nu ră­
mână pe dinafară ? Sau din mustrare de conştiinţă ? 
Se pare că un acord în principalele chestiuni 
de Stat a fost realizat între guvern şi opoziţia 
reală. Este piatra de încercare a bărbaţilor de 
Stat români să ştie barem acuma distinge intere­
sele de partid de cele ce le sunt impuse de con­
tinuitatea şi stabilitatea Statului Român. 
M. S. R e g e l e se află de câteva zile sufe­
rind de o uşoară gripă. 
Par lamentu l a fost deschis pe ziua de 
20 Ianuarie a. c. cu care ocazie s'a luat în dis­
cuţie proectul de lege pentru o nouă organizare 
a căilor ferate. A vorbit d-l Vintilă Brătianu, cri­
ticând proectul, nu cu vehemenţa ce o anunţa. 
S'a cerut ridicarea imunităţii parlamentare, 
a senatorului Bela Barabaş care este chemat în-
faţa Curţii de Apel din Timişoara, acuzat de măr­
turie strimbă. 
B i g a m i e , împotriva lui Scholtz Ludovic 
din localitate s'a deschis o cercetare penajă pentru 
faptul că deşi era căsătorit atreeut la religia mo-
hametană, după ritul căreia s'a căsătorit a doua 
oaTă fără să fi divorţat de soţia sa dintâi. 
, Fraude l a oficiul P. T . T. din loca ­
l i tate . S'au descoperit un şir întreg de fraude ce 
s'au comis la oficiul P. T. T. No. 2 din localitate. 
Autorii acestor fraude au sustras mai multe man­
date postale pe cari le-au falsificat şi au incasat 
sume însemnate de bani. Principalii vinovaţi Aron 
Breban funcţionar .la P. T. T., Petru Sipos şi 
Sava Oana agenţi la Poliţie, au fost arestaţi şi 
depuşi la- Parchet. 
Procesu l bărbierului Francise Mar­
ţ e a . In 28 lan. a. crt. va avea loc la Tribunalul 
Arad judecarea procesului intentat bărbierului 
FRANC1SC MARTON, pentru omor. 
Cazul a făcut senzaţie în vara trecută când 
bărbierul Fr. Marton, - pe atunci militar în con­
cediu — în stare de completă ebrietate, după ce 
a fost înjurat şi pălmuit de muncitorul Gh. Schmallz, 
câteva zile^ei 
bat, nu émípi 
cest inci. 
- s*y yţ m „• 
c&4gafla>a 
Aviz. a ^ A ^ Ä S : am-deschis © casă vipt 
unde se pot găsi permanent cele mai bune mâncări de casă şi la stradă. Prânz 2 5 lé i . Cină 
2 0 le i . — Se primesc abonenţi. — Rog sprijinul On. Public. Văd. lui Ştefan Eberlein. 
_ _ . ^ í j j j j p r 
i-a împlântat acestuia bncèàgûî ín ^ spatVlDupă 
I, itëchmaitz*a sucont-
tfi£i$ist„jravă, ci în 
urma prostului tratament care a îngăduit infecţia. 
Tânărul Wt. Marton -.zace: aţaitiefcîn pre­
venţie aşteptâ«d:usşi judecarea» cărei date. fiind îm­
prejurările în cari s'a- produs rănirea, nu poate .fi 
urmată decât de achitare. .•«•••%. > 
— Tradiţionalul bal costumat al ,,Re-
uniunei femeilçr române'' din Arad, va fi 
la 29 Imuarie a. c. în saloanele hotelului 
„Crucea <Albă". . , < 
r
 S inucidere . Elisabeta Moravek funcţionară 
la poştă, a încercat să se sinucidă, pe când se 
găsea în localul prefecturii, îhghiţând o doză pu­
ternică de otravă. Motivul sinuciderii ar fi faptul 
că nenorocita a fost evacuată din locuinţă deşi 
plătea regulat chiria. 
Starea sinucigaşei nu e gravă. 
In vechiul Regat , a căzut zăpadă în 
cantitate atât de mare, cu deosebire în valea Pra­
hovei, încât orice comunicaţie a Ardealului cu 
Capitala a fost întreruptă, timp de câteva zile. 
Stâlpii de telefon au fost distruşi pe o mare în­
tindere sub povara zăpezii. 
Articolul de fond din numărul trecut se 
daţoreşte d-lui Dr. Dante Gherman advocat, a 
cărui iscălitură din eroare a fost omisă, 
— Cetiţi bibl ioteca d e împrumut a 
l ibrăriei „Concordia" din Arad Strada 
Eminescu No. 10. 
G. 21495—1926. 
Publ icaţ ie d e l ic i taţ ie . 
Pe baza decisului Judecătoria Mixtă Arad No. 
de mai sus : 1 masă cu 2 scaune, 6 perine de 
puf şi alte obiecte preţuite în suma de léi 1450, 
cuprins în favoarea lui Şiclovan Florea, reprezen­
tată prin Dr. Nicolae Păuşeşti adv. din Arad, 
pentru suma de lei 405 capital, interese 12°/» 
delà 1 Maiu 1926, precum şi spesele stabilite 
până în prezent, se vor* vinde la licitaţie publică 
în Curtiei, No. 677 în ziua de 4 Februarie 1927, 
la orele 4 1/z conf. art. de lege LX, §-ului 107 şt 
108 din anul 1881 al legei execuţională, 




Publ icaţ ie d e l ic i taţ ie . 
Subsemnatul executor comunal din Arad, în 
senzul §-lui de lege LX. din anul 1881, prin 
aceasta publică, că în urma decisului din anul 
1926, de sub No. 30352—1926, Ant. Corn. Circ. 
I. din efectuindu-se în 27542 şi 2803(5—1926, 
pentru suma de 14.100-)-14.100 lei şi ace, eice-
cuţiunea de escontentare în .favorul Irina Gál şi 
Gizella Uxa, mişcătoarele cuprinse şi supracuprinse 
eu această ocaziune şi preţuite în 20.000-f-2&000 
lei, se vor vinde prin licitaţie publică, deci în 
urma decisului de sub No 28642.28030-J 926, 
pentru încasarea pretenziunei de lei 14.lQ0-f-14,.Ol3O 
capital, spesele de lei 1454-1.45, stabilite până 
astăzi să decidă termenul de licitaţie pe 1 Feb­
ruarie 1927, orele 4 d. m în,Arad, Caiea Şaguna 
şi la acea cumpărătorii înainte cu acea observare, 
ca mişcătoarele din sus în senzul art. de lege II. 
din anul 1881, §-lui din partea celui mai sus a-
ceste mişcătoare se vor vinde şi sub preţul dţ 
estimat. 
întrucât mişcătoarele licitante sau cuprins 
şi supracuprins din partea altor creditori şi. acestea 
sau câştigat drept de executare asupra licitaţiei în 
sensul §-lui 129, a legii 11. din 188Í, se va efectua 
şi în favorul lor. 
Arad, la 15 Ianuarie 1927. 
E. Györgyössy, 
exec. comunal. 
,R 0 M Á N U V Durmtnecft, 30 ianuarie (927. 
C u l t u r a l e . 
Conferinţe, Sâmbătă în 22 Ianuarie a. c. 
D-I I. D. Ştefănescu prof. Ia Şcoala de belearte 
din Bucureşti, a ţinut în sala mare a Palatului 
Cultural o interesantă conferinţă, vorbind despre 
personalitatea lui Gheorghe Enescu. 
D-l I. D. Ştefănescu este cunoscut Aradului 
prin conferinţele ce le-a mai ţinut. Şi de astădată 
— prin expunerea interesantă şi spirituală a su­
biectului — a reuşit să ţină încordată atenţiunea 
•publicului, timp de două ore. Păcat că D-l Ştefă­
nescu nu a ţinut această conferinţă înainte de 
concertele Iui Enescu — publicul ar fi profitat 
mai mult de pe urma lor. 
Serbarea z i le i d e 2 4 Ianuarie , ani­
versarea zilei de 24 Ianuarie pentru Unire celor 
două Principate, s'a serbat şi în anul acesta cu 
tot fastul cuvenit. 
La toate şcolile din localitate în cadrul unui 
program s'au rostit vorbiri ocazionale. 
La catedrală s'a ţinut un „Tedeum" fiind de 
faţă autorităţile civile şi militare. 
La orele 5 d. m. „Astra" a aranjat un festi­
val în sala mare a Palatului Cultural. 
Programul a început cu Imnul Regal, cântat 
de orchestra Reg. 93 inft. sub. conducerea D-lui 
Loct. Mazilu. Din cauza înzepezirei trenurilor con­
ferenţiarul anunţat, D-l Ştefănescu-Goiceanu nu a 
putut sosi şi în locul D-sale a ţiuut o vorbire o-
cazională D-l Şt. Bălceşti, secretarul „Astrei". 
Au declamat D-şoarele Iris Barbură, Frag­
ment din „Satira a 11I-a. a lui Eminescu şi Dragoş 
Sirona „Trecând Carpaţii" de C Moldovanu. 
Corul teologilor a executat mai multe cân­
tări patriotice, sub conducerea D-lui Lipovanu cu 
acompaniarea la pian a elevului Mircea Stoinescu. 
Orchestra militară á cântat putpuriuri româ­
neşti şi echipa şcoalei normale de fete a încheiat 
serbarea cu dansul „Hora Unirii". 
Serbare şco lară , in ziua de 24 Ian. c. 
în şcoala sup. de comerţ pt. băeţi din localitate 
s'a desfăşurat o serbare" şcolară ţntr'adevăr demnă 
de însemnătatea acestei zile. D-l prof. Cr. Marcov 
printr'o vorbire înflăcărată şi atrăgătoare, trecând 
în revistă faptele glorioase din trecutul neamului 
nostru, insistând mai mult asupra Unirii apelează 
la suflete tinere şi le îndeamnă să-şi iubească 
Patria nouă, făurită din trupurile şi sângele pă­
rinţilor, fraţilor şi străbunilor noştrii. 
A mai vorbit în acelaş sens şi elevul T. Ţiucra. 
Au urmat apoi mai multe recitări cu conţinut pa­
triotic, iar corul condus de D-l prof. Selăgean 
a executat frumoase arii şi cântece naţionale. 
G. 21493—1926. 
Publ icaţ ie d e l ic i taţ ie . 
Pe baza decisului Judecătoria Mixtă No. de 
mai s u s : 1 masă cu 2 scaune, 1 cojoc, 1 cias 
vechi, 1 maşină de cusut „Adria" şi alté obiecte, 
preţuite.în suma de lei 1450, cuprins în favoarea 
. Iui Şiclovan Flore, reprezentată prin Dr. Nicolae 
Păuşeşti âdv. din Arad, pentru suma de lei 396 
:capital, interesé 12%, delà 1 Maiu 1926 precum 
• şi spesele stabilite până în prezent se vor vinde 
la licitaţie publică în Curtici No. 578, în ziua de 
4,Februarie 1927, la orele 3V? conf. art. de lege 
LX, §-ului 107 şi 108 din anul 1881, ai legei 
execuţională. 
... •




Ce trebue reformat ? 
Se pregăteşte o nouă organizare a învăţămân­
tului, cu o deosebită atenţie dată studiului filosofiei. 
D-l ministru Petroviciu şi-a luat în cap, să 
impună acest studiu în asemenea măsură, ca tâ­
nărul absolvent de liceu, să fie pe deplin în cu­
rent, cu Socrate, Kant, Schopenhauer, chiar dacă 
fizica, noţiunile generale de drept cetăţenesc cu­
noştinţele elementare technice, cari obvin continu 
în viaţă, vor fi complect ignorate de către tine­
rimea ce iasă de pe băncile şcoalei, 
Pentru a judeca problema educaţiei în noua 
evoluţie şi desvoltare, a vieţii, nu este nevoie să 
fie cineva specialist, căci ne dăm seamă cu toţi, 
de ceace ne-a mai rămas din sumedenia de şti­
inţe teorietice şi abstracte, învăţate în opt ani de 
şcoală secundară. 
Lăsăm însă chestiunea aceasta, în sarcina 
celor chemaţi de a da tinerimei o pregătire cultu­
rală, corespunzătoare, nu abstracţiuni neînţelese şi 
vom arăta ce ar trebui să se introducă în noua 
reformă şcolară, pe toată scara învăţământului 
delà cl. I. primară, până Ia bacalaureat ! ? 
Articolul prim, de lege să sune astfel : 
„ePţu chinuiţi şi maltrataţi copiii, cu 6-7 ore de 
prelegere ia zi şi cu alte câteva ore de studii acasă,. 
Privim cu milă băeţaşii de cl. întâia şi a 
doua primară, alergând sgriburând în Jimineaţa 
de iarnă, la orele şapte spre şcoală. 
li vedem întorcându-se la orele 2 d. a. tru­
peşte şi sufleteşte extenuaţi de atenţia încordată 
şi ocupaţia şcolară de 5—6 ore. 
Asemenea, elevii de cl. 1—III de liceu, sur-
mentaţi delà 8—1 juin., luptând în aceiaşi zi cu 
română, franceză, germană, latină, matematica, 
pentru ca d. a. să înceapă de nou la pregătirea 
altor cinci studii, ocupat apoi şi cu teme de scris, 
cu desemnuri, canto, etc. . . vă închipuiţi dragostea 
cu care băiatul îndeplineşte o muncă, ce trece 
peste puterile sale fizice. 
lată o explicare logică şi firească a număru-
lui'considerabil de elevi căzuţi, cu ocazia finei de an. 
IrlBSOri aceasta nu mai înseamnă pedagogie d-Ior 
profesori şi pedagogi moderni, ci inchiziţie şi 
tortură sufletească. 
•--l UAdăogând peste acestea pe Socrate, Kant, 
Schopenhauer şi I. Petroviciu din Ţara Româ­
nească, nu facem reformă şcolară ci diformarea 
sufletească a şcolarilor. 
G. 16659—1926. 
Publ icaţ ie d e l ic i taţ ie . 
Pe baza decisului Judecătoria Mixtă Arad, 
No. de mai sus : 1 şifoner cu 2 uşi, 1 birou de 
scris şi 1 dulap cu 3 pulpitre preţuite în suma 
de lei 1800, cuprins în favoarea lui Emil Aron, 
reprezentată prin Dr. Alexandru Kele adv.. din 
Arad, pentru suma de lei 705 capital, interese 
12%, delà l Maiu 1926, precum şi spesele sta­
bilite până în prezent se vor vinde la licitaţie pu­
blică în Arad, Str Sava Raicu No. 220, în ziua 
de 12 Februarie 1927, la orele 4 conf. art. de 
lege LX, §-u!ui 107 şi 108 din anul 1881 al legei 
execuţională. 
Această licitaţie se va ţine şi în favoarea 
Iui „Victoria" confecţiune pt. dame, Fraţii Apo-
nyi şi Andrei Leszay. 
Arad, la 15 Ianuarie 1927. 
Lazarescu, 
i şef portărel. 
Cronica sportivă. 
Adunarea generala a arbitrilor de 
looiball-asociafie din rec . Arad , a avut 
Ioc în seara zilei de 21 Ianuarie crt., făcându-se 
nouile alegeri pt. anul 1927, şi alegându-se preşe­
dinte D-l Eugen Crâsnic. D-sa în conformitate cu 
dispoziţiunile statutare a propus Comisiei Centrale 
pentru a fi numiţi în subcomisiunea Arad pe D-nii: 
Torni Livius secretar, Ernest Kubick casier, căpi­
tan Dimitrie Limburg, Maximilian Morkovits-
membri ordinari, iar D-nii Ladislau Oravetz şi 
Stefan Fövenyi membri supleanţi. Cenzori au fost 
aleşi : D-nii Dimitrie Manea şi Adalbert Fock, or­
dinari, iar D-l Titus Văţianu membru supleant. 
Gloria-G F. R. 
Duminecă în 23 crt., la orele 10 a. m., a 
avut loc în sala mică a primăriei adunarea gene­
rală anuală a societăţii sportive române Gloria-
C..F. R. din Arad. 
Fără a trece în amănunte asupra felului 
cum s'au rezolvat punctele din ordinea de zi, vom 
arăta noul comitet ales pentru anul 1927. Anume: 
preşedinte: ing. loan Staitin, vicepreşedinte exe­
cutiv : prof. I. Ardeleanu, vice-preşedinţi : prof. 
Nestor Blaga, căpitan Andrei Mănăilă, dr. Lazar 
Nichi, ing. Romul Rimbaş, Coriolan Lupşa, losif 
Vulpe. Director sportfv : căpitan Dimitrie Limburg, 
secretar : George Miscuţiu, casier : George Fer­
dinand. Şefi de secţii : Football : ing. Reichenberg, 
ajutor Stefan Dai a j ; Atletică: Dr. Eugen Crâsnic; 
J Ciclism: F. Boda ; înot: Bergesz ; Scrimă: Schui-
j 1er Cenzori : Novac Liviu şi Puica George. Un 
I comitet compus din 30 membrii ales dintre cei 
mai de seamă sportsman-i din Arad. 
Credem necesar a menţiona rolul pe care îl 
are această, îmică, societate sportivă, cu caracter 
românesc, în educaţia fizică a tineretului român. 
Şi, mai credem că este datoria fiecărui bun român 
să sprijinească acţiunea de însănătoşare trupească 
şi sufletească a tânărului element românesc, care 
este nădejdea viitorului României, întreprinsă de 
inimoşii conducători ai acestei societăţi. Sporturile 
au fost întotdeauna prima şi cea mai preferită 
distracţie a popoarelor din care ne tragem. 
Astăzi popoarele apusului sacrifică prin 
bugete, educaţiei fizice a tineretului, miliarde dân-
du-şi prea bine seama de efectele ce poate să le 
aibă ea asupra generaţiei de azi slăbită de, mize­
riile îndurate în timpul şi după războiu. 
In apus se ridică pe cheltuielile statelor sta­
dioane gigantice, impunătoare şi frumoase ; po­
poarele apusene francezi, englezi, germani, etc., 
îşi găsesc cele mai înălţătoare momente în prive­
liştea ce le-o înfăţişează întrecerile sportive ale 
fiilor lor. Pe terenele sportive se manifestă, în 
timp de pace, virtutea unui popor ; apusenii fac 
chestiune de'prestigiu din succesele sau insuccesele 
repurtate de fii lor, pe pajiştele verzi, în lupte 
nobile cu fii altor naţiuni. 
Se cuvine atunci ca să sprijinim .societăţile 
sportive româneşti, pentruca prin ele, şi îndeosebi, 
prin tineretul educat de ele să se arate celorlalte 
naţiuni, că virtutea românească este virtute greacă 
şi romană. 
Români inimoşi sprijiniţi Soc. Sportivă 
„Gloria-C. F. R." 
Căutaţi să vă schimbaţi distracţiile de cafenea 
şi bar prin a vă delecta în emulaţiile fiilor voştri 
ce se desfăşoară în liber, în aer curat,' pe terenul 
verde. Vă va face bine şi vouă şi fiilor voştri: 
I: Transylvanu: 
Purtarea uniformei a elevilor de scoală va fi obligatorie delà 1 Aprilie începând. Totfelul de uniforme angajez atât delà particuíari 
cât şi instituţii, din încredinţarea \tx\ Lazar Thatu — croitor de uniforme — pe lângă cele mai ieftine preturi. In magazinul meu se pot 
procura săpcile noui a elevilor tutulor sc-oalelor, fabrica{iune proprie şi diferite ştofe. — Acord mari reduceri de preţ, la toate comenzile, 
HEINRICH SCHÄFFER, Arad, Bnlev. Regina Maria No. 25. 
Atenţiune ! 
„NORA" FABRICA de PERII şi MATURI din ARAD. 
Confecţionează diverse perii, pensule, bidinele şi mături de tătarcă. 
Confecţionează şi repară diverse perii speciale. — Comenzile se 
execută prompt şi pe termen fix. — La cerere servim cu prospecte. 
Institut de Arte Grafice „CORVIN" Ceaeurat Prefectura jud. Arad, 
